


























































主義的 girl culture の受動的な消費者・追従者で
はなく、別の基準で自ら自身の文化を生み出す者
であることを宣言していた。







































以下本稿では主として Jesella と Meltzer による

























































































＆ Meltzer 2007: 6）。
　Yates は、この新しい雑誌の編集長に若干 24










ある（Jesella ＆ Meltzer 2007: 7）。しかし Pratt
は、この雑誌を読むのを止められなかったという。












































提示してきた（Jesella ＆ Meltzer 2007: 17）。
Sassyの使命は、女の子たちに、別の選択肢の可
能性を示すことであった。Sassyの第 1号は、
1988 年 、 Sandra Yates が Dr. Anne Summers
と創設したMatilda Publications から出版された。
3　Sassyとフェミニズム




















































ていた。1980 年代末の 10 代の女の子たちは、セ
ックスをするべき／するべきではない両方からの
圧力で、ダブルバインドに置かれていたのである
（Jesella ＆ Meltzer 2007: 30）。
　1970～88 年にかけて、アメリカ合衆国の 10 代
の女性が性的に活発である割合は、15 歳で 5％






















































































































































































































































論じた（Jesella ＆ Meltzer 2007 : 60 )18)。 Sassy
はまた、「美しさ」のイメージを脱構築しようと



















































ク・バンドや zine を積極的に紹介した。1990 年
代の若いフェミニストたちは、DIY（do it your-
self）の精神にのっとり、自らバンドを組み、



































と Meltzer は、 Sassyの「DIY（ do it for your-
self）」のエートスは、まさにアメリカの不服従
（non┳conformity）の精神の直接的な末裔だと述





















































になったのである（Jesella ＆ Meltzer 2007: 85）。
6　おわりに



























　Jesella と Meltzer は、Sassyもまた時代の産物





























は、Marcelle Karp と Debbie Stoller の Bustや






る試行錯誤をみてきた。1980 年代末から 1990 年





















































































































































girl zine については Piepmeiner（2009＝2011）も
参照。
4) たとえば彼女たちは zine の中で、「大企業主導の




既存の girl culture の中心的存在であった。この時
代の若いフェミニストたちは、マスメディアを通








ある（Jesella ＆ Meltzer 2007: 5）。
6) オーストラリア出身の Sandra Yates は、貧困の中













































なった（Jesella ＆ Meltzer 2007: 28）。
10) Our Bodies, Ourselvesは、Boston Women's Health
Book Collective によって 1973 年に発行された。




11) The Centers for Disease Contral の統計による
（Jesella ＆ Meltzer 2007: 30）。

















































sella ＆ Meltzer 2007: 62）。
20) 2004 年 4 月のMarch for Women's Lives（中絶の
権利を求めるデモ行進）においては、若い女性た
ちが、「This is What a Feminist Look Like」とい
うスローガンが書かれた baby tees を着ていた。
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